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ABSTRACT 
 
Sulistiyanto, Agus, 2012. The Analysis of the Translation Text Accuracy Issued   
In The Physics Bilingual Text Book For The Seventh Grade Of 
Junior High School. English Education Department Teacher Training 
and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors (1) Drs. 
Muh. Syafei, M.Pd. (2) Fitri Budi Suryani, SS. M.Pd. 
 
     Education is an important thing for human life. People everywhere in the world 
must be looking for the best quality education to increase their welfare, to get a 
job and also to be a human quality. In Indonesia, many school try to be 
international standard school the teaching technique in that school must be 
different from the ordinary school, because they have to use two curriculum 
implementation, those are national and international curriculums.  
      It means that the student should be taught with English and by using bilingual 
text book for the lesson. Using the bilingual text book, the teacher should 
understand two languages, the Indonesian version that translated into good 
English version. The structure and the meaning of the target language must be 
understood as the source language. This process is called translation.  
      Translation is difficult activity, many problem are related in translation such 
as problem with the text, language problem and problem related to cultural aspect. 
Based on the reason above, the writer is interested to identify and describe the 
accuracy of translation text of translation txt issued in bilingual text book 
especially in Physics, since the book are uses as the teaching media especially in 
international standard school.  
      The objective of the research is to find out the accuracy of the translation text 
issued in Physics bilingual text book for seventh grade of junior high school 
published by Yudhistira. 
 
      This research is descriptive qualitative research. The data and data source of 
this research is the Indonesian text and English text in Physics bilingual text book. 
The researcher takes three chapters of five chapters in the book. The writer makes 
a checklist based on criteria of excellent, very good, good, fair and bad translation. 
Thus, the writer is able to see the description of the translation text accuracy of the 
book. The result of this research is the accuracy of the translation text of the 
physics bilingual text book for the seventh grade of junior high school published 
by Yudisthira is excellent 78,4 percent. 
      Thus, the writer suggests for physics teacher, they have to pay attention in this 
bilingual text book because there are some inaccuracies in translating process. For 
the student, especially for seventh grade student that use this book for learning, 
they should be more careful in finding the meaning in this book. For the publisher, 
they should increase the translation text accuracy because this learning media, so 
the book should get the best criteria.               
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ABSTRAKSI 
 
 
Sulistiyanto, Agus, 2012. The Analysis of The Translation Text Accuracy Issued   
In The Physics Bilingual Text Book For The Seventh Grade Of 
Junior High School. English Education Department Teacher Training 
and Education Faculty Muria Kudus University. Advisors (1) Drs. 
Muh. Syafei, M.Pd. (2) Fitri Budi Suryani, SS. M.Pd. 
 
 
      Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. 
Setiap orang didunia ini pasti mengharapkan pendidikan yang berkualitas 
untukmmeningkatkan kesejahteraan, dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta 
mendapatkan pendidikan untuk menjadi manusia yang berkualitas. Di Indonesia, 
banyak rintisan sekolah bertaraf internasional berdiri, teknik pengajaran disekolah 
tersebut berbeda dengan sekolah pada umumnya.  
      Hal ini karena mereka menggunakan dua kurikulum, kurikulum berbasis 
nasional dan internasional. Sehingga siswa harus diajar dengan menggunakan 
Bahasa Inggris dan menggunakan buku dwi bahasa (Bilingual). Dalam pemakaian 
buku bilingual, guru harus mampu memahami dua bahasa, yakni Bahasa 
Indonesia yang diterjemahkan kepada Bahasa Inggris. Struktur bahasa sumber 
harus dapat dipahami seperti bahasa targetnya, proses ini disebut penerjemahan.  
      Seperti masalah teks, masalah kebahasaan, serta masalah yang berhubungan 
dengan bahasa itu sendiri. Berdasarkan alat tersebut, penulis merasa tertarik untuk 
mengidentifikasi serta menggambarkan keakuratan dari buku fisika dua bahasa 
karena buku ini digunakan sebagai media pembelajaran. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan keakuratan dari teks 
penerjemahan buku fisika dau bahasa yang digunakan siswa kelas tujuh SMP 
yang diterbitkan oleh Yudhistira. 
      Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data serta 
sumber data penelitian ini merupakan teks dalam versi Bahasa Indoensia dan 
Bahasa Inggris dalam tiga bab dari lima bab yang ada dalam buku fisika dua 
bahasa. Penulis membuat daftar dan kriteria: istimewa, sangat baik, baik, cukup 
dan buruk. Berdasarkan criteria tersebut penulis dapat menggambarkan kualitas 
terjemahan buku fisika dua bahasa. Hasil penelitian ini, kualitas buku fisika dua 
bahasa adalah istimewa 78,4 percent.  
      Jadi, penulis menyarankan kepada guru fisika untuk lebih memperhatikan 
buku terjemahan ini karena ada kalimat yang kurang akurat dalam 
penerjemahannya. Bagi para siswa, khususnya yang di kelas tujuh SMP 
hendaknya lebih teliti dalam memaknainya. Sedangkan bagi penerbit, hendaknya 
bisa meningkatkan kualitas buku penerjemahan, karena buku ini merupakan 
media belajar sehingga kualitas penerjemahan mencapai criteria terbaik.  
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